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The developmental age of permanent teeth was evaluated in children and adolescents according to age and
gender using the Nolla Method.
A retrospective study was performed on panoramic radiographs of 1,200 subjects aged 4-15 years, including
50 children for each age/gender group. Three well-trained examiners estimated the developmental stage of up-
per and lower permanent teeth using the Nolla Method. The inter-examiner reliability was excellent (intra-class
correlation coefficient value = 0.973).
The mean developmental age was calculated. In boys, Nolla stage 6, indicated by crown completion, was seen
in the central incisor, lateral incisor, canine, first premolar, second premolar, first molar, and second molar at
5.4, 6.4, 6.7, 7.5, 7.8, 4.6, and 8.1 years, respectively, in the maxilla and at 4.8, 5.1, 6.0, 6.5, 7.2, 4.5, and
8.0 years, respectively, in the mandible. In girls, Nolla stage 6 was seen at 5.3, 6.0, 6.3, 7.3, 7.7, 4.8, and 8.1
years, respectively, in the maxilla and at 4.8, 5.1, 5.9, 6.5, 7.2, 5.0, and 7.9 years, respectively, in the
mandible.
In this study, the developmental age of permanent teeth was evaluated in Korean children and adolescents
who visited Yonsei University Dental Hospital. This study may be helpful in diagnosis and treatment planning
in the clinic.
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Ⅰ. 서 론
성장 중인 어린이를 다루는 소아치과에서 소아의 성장과 발
육에 한 지식은 필수적이다. 소아치과 의사는 환아의 발육 상
태를 평가하고 성장을 이용한 교정 치료 및 공간 유지, 치료 계
획의 수립 등에 이를 응용할 수 있어야 한다. 소아의 성장 발육
상태를 평가하는 척도로서 신장, 체중, 골 성숙도 그리고 치아
성숙도 등을 측정하는 방법이 있다. 신장과 체중을 이용하여 성
장을 평가하는 방법은 침습적인 검사나 방사선사진 촬 없이
최소한의 비용으로 시행할 수 있는 간편한 방법으로, 2006년
김 등1)이 2004년의 최신 한국인 인체치수조사 자료를 토 로
한국인 소아의 성장 지표를 제시한 바 있다. 골 성숙도를 이용
하는 방법으로는 수완부 골 성숙도를 평가하는 Fishman2)의
SMI(Skeletal Maturation Indicators) 방법이 이용되고 있
고, 수완부 골 성숙도와 치아 성숙도와의 관련성에 관하여서도
일찍이 연구된바 있다3).
치아 성숙도는 치아의 맹출이나 석회화 정도를 측정함으로써
평가할 수 있다. 치아의 맹출은 주로 Hellman4)의 단계를 통한
평가가 사용되고 있다. 그러나 치아의 구강 내 출은은 단시간
내에 이루어지므로 맹출 시기를 정확하게 평가하기 어렵고 공
간상실과 같은 국소적인 원인에 의해 향을 받을 수 있으며 개
인차가 크다는 단점이 있다. 따라서 치아의 석회화 정도를 이용
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하는 방법이 주로 사용되고 있다.
치아의 석회화는 교정학 분야에서 일찍이 이용되기 시작한
성장 발육 척도로서 Moorrees5), Nolla6), Demirjian7)에 의한
방법이 치아 발육에 관한 연구에 널리 적용되고 있는데, 각 방
법은 치아의 치관 석회화, 치근 석회화, 치근단공 폐쇄에 걸친
치아의 발육 과정을 세부 단계로 나누어 각 단계에 점수를 부여
하고 이를 합산하여 치령을 계산하는 점에서 동일하나,
Moorrees5)는 이를 14단계, Nolla6)는 10단계, Demirjian7)은
8단계로 구분하 다. 이 중 Nolla 방법을 각 단계 별로 살펴 보
면, 0단계는 치와(crypt)의 부재, 1단계는 치와(crypt)의 형성,
2단계는 초기 석회화의 개시, 3단계는 치관의 1/3 형성, 4단계
는 치관의 2/3 형성, 5단계는 치관의 부분이 형성, 6단계는
치관 형성 완료, 7단계는 치근의 1/3 형성, 8단계는 치근의
2/3 형성, 9단계는 근단공이 개방된 상태로 치근 부분이 형
성, 10단계는 근단공의 폐쇄를 의미한다. 치아발육 평가의 기
준으로 삼고 있는 기존의 연구들은 부분 20세기 후반에 시행
된 외국의 연구들로 우리나라 어린이의 성장발육 양상과 차이
가 있을 수 있다.
국내에서도 조8), 박9), 최와 김10), 안 등11)이 파노라마 사진을
이용하여 연구하 다. 이 중 Nolla 방법을 이용하여 치아 발육
을 측정한 연구는 조8)와 박9), 안 등11)에 의해 보고된 바 있다.
조8), 박9)의 연구는 각각 1973년에 2-10세 남녀 719명, 1974
년에 4-15세 남녀 828명의 파노라마 사진을 상으로 시행한
것으로 오랜 기간이 경과하여 사회-경제적 지표의 변화로 어린
이의 양 상태가 개선됨에 따라 신체 발육 및 치아 발육이 향
상되었을 것으로 생각된다. 한편, 2000년에 시행된 안 등11)의
연구는 표본의 수가 258명으로 연구 상의 수가 적어 나이와
성별에 따른 측정값이 표성을 띠기 어려울 것으로 생각된다.
이에 따라 본 연구의 목적은 소아 청소년 환자에서 구치의
석회화 단계를 Nolla stage에 따라 평가하여 나이와 성별에 따
른 구치의 평균 발달 연령을 알아보고자 한다.
Ⅱ. 연구 재료 및 방법
1. 연구 상
본 연구는 2008년부터 2012년까지 연세 학교 치과 학병
원에 내원하여 파노라마 방사선사진을 촬 한 환자 중 4세에서
15세까지의 남녀 1,200명(각 연령 별 남녀 각 50명)을 상으
로 하 다. 치아발육에 향을 미칠 수 있는 전신적 요소를 배
제하기 위하여 전신질환이 있는 환자는 제외하 고, 국소적
향 요인을 배제하기 위하여 과잉치에 인접한 구치, 낭종과 같
은 병소에 포함된 구치, 치수치료 병력이 있는 유치의 계승
구치 등은 조사 상에서 제외하 다.
2. 연구 방법
파노라마 방사선사진을 통법에 의하여 촬 한 후 Nolla6) 방
법에 의해 제3 구치를 제외한 좌측 상, 하악 구치의 치아 석
회화 단계를 0부터 10까지의 11단계로 평가하 다. 방사선사
진 판독은 잘 교육된 3명의 조사자에 의하여 시행되었다. 3명
의 조사자 간의 일치도를 계산하기 위하여 측정값을 바탕으로
intra-class correlation coefficient가 계산되었다. 조사자 3명
의 조사자 간 신뢰도(ICC)는 0.973로 높은 일치도를 보 다.
3개의 측정값 중 2개 이상의 측정값이 같은 경우 그 값을 해당
치아의 석회화 단계로 결정하 고, 측정값이 모두 다른 경우 세
측정값 중 중간값을 해당 치아의 석회화 단계로 결정하 다. 
Ⅲ. 연구 성적
1. 나이와 성별에 따른 구치의 평균 발육 단계
Nolla 방법에 의하여 측정한 구치의 치아 별 평균 발육 단
계는 연령과 성별에 따라 상악 구치에서 다음과 같았고
(Table 1), 하악 구치에서는 다음과 같이 나타났다(Table
2).
2. Nolla 발육 단계에 따른 구치의 발육 연령
나이에 따른 구치의 평균 발육 단계를 Nolla stage를 기준
으로 환산하여 치아 발육단계에 따른 치아의 발달 연령을 계산
한 결과이다(Table 3, 4). 치아 발육 상태가 Nolla stage 10단
계에 이른 후에는 방사선 사진 상 관찰되는 변화가 없어 이 단
계는 연령 계산에서 제외하 다.
Ⅳ. 총괄 및 고찰
본 연구에서는 4세에서 15세까지의 남녀 1,200명의 파노라
마 사진을 분석하여 소아 청소년에서 구치의 발육 연령을 평
가하 다. 연구 결과, 남아의 하악 제1소구치, 제2소구치, 제2
구치, 상악 제2 구치의 치관 석회화 시기는 6.5세, 7.2세,
8.0세, 그리고 8.1세로 나타났다. Nolla가 보고한 7세, 7.7세,
8.2세, 그리고 8.2세와 비교하여 본 연구에서의 치관 석회화 시
기가 더 빠른 것으로 나타났다. 또한, 남녀의 모든 치아에서 치
근의 길이가 완성되는 시기가 Nolla의 연구에 비하여 본 연구
의 결과에서 더 빠른 것으로 나타났다(Table 5).
이전의 국내 연구들과 본 연구 결과를 비교하면, 박9)의 보고
와 비교하면 모든 치아에서 본 연구에서의 치아 발육이 더 빠른
것으로 나타났다. 안 등11)의 보고와 비교 시에는 일부 치아에서
본 연구의 결과에서 치아 발육이 더 빠른 것으로 나타났다. 치
관 석회화 시기는 남자의 상악 제1 구치, 하악 제1, 2소구치에
서 본 연구의 결과가 더 빠르게 나타났고, 치근 석회화 시기는
남자의 상악 중절치, 측절치, 제1소구치, 제1 구치, 하악 측절
치, 견치, 제1소구치, 제1 구치, 여자의 상, 하악 제1 구치에
서 본 연구 결과가 더 빠른 것으로 나타났다. 그러나 안11)의 연
구에는 치아 별로 누락된 결과가 있고 나이 및 성별에 따른 조
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Table 1. Developmental stage by Nolla Method in maxillary permanent teeth
Age Gender
Nolla stage (Average±SD)
I1 I2 C P1 P2 M1 M2
4 M 5.7±0.6 4.6±0.6 4.3±0.5 3.5±0.7 2.8±0.7 6.1±0.5 2.5±0.6
F 5.6±0.6 4.9±0.7 4.6±0.7 3.5±0.7 2.8±0.8 6.3±0.5 2.4±0.7
5 M 6.2±0.7 5.3±0.7 5.2±0.5 4.6±0.6 4.4±0.8 7.1±0.7 3.8±0.9
F 5.8±0.7 5.2±0.7 5.2±0.6 4.5±0.5 4.1±0.8 6.8±0.6 3.6±0.9
6 M 6.8±0.6 6.0±0.4 5.8±0.5 5.3±0.5 5.2±0.6 7.6±0.7 4.9±0.8
F 6.9±0.7 6.3±0.6 6.1±0.6 5.4±0.6 5.2±0.6 8.0±0.9 5.2±0.8
7 M 7.8±0.6 7.0±0.7 6.6±0.6 6.0±0.4 6.0±0.5 8.8±1.0 5.9±0.3
F 8.1±0.6 7.5±0.7 7.0±0.5 6.4±0.6 6.3±0.6 9.3±1.0 5.7±0.9
8 M 8.7±0.6 8.0±0.9 7.2±0.6 6.7±0.6 6.5±0.5 10.0±0.2 6.4±0.5
F 8.8±0.6 8.4±0.6 7.6±0.6 7.0±0.8 6.5±0.6 9.9±0.4 6.1±0.8
9 M 9.0±0.6 8.7±0.8 7.6±0.6 7.3±0.7 6.9±0.6 9.9±0.4 6.6±0.6
F 9.4±0.5 9.1±0.7 8.1±0.5 7.8±0.8 7.3±0.8 10.0±0.0 6.8±0.6
10 M 9.6±0.5 9.5±0.6 8.1±0.5 8.1±0.7 7.9±0.8 10.0±0.0 7.2±0.8
F 9.6±0.5 9.4±0.5 8.6±0.6 8.4±0.8 8.0±1.0 10.0±0.1 7.2±0.7
11 M 9.9±0.3 9.7±0.5 8.7±0.8 8.7±0.9 8.7±1.1 10.0±0.0 8.0±1.0
F 10.0±0.2 9.9±0.2 9.3±0.6 9.1±1.0 8.8±1.0 10.0±0.1 8.2±1.2
12 M 10.0±0.1 9.9±0.2 9.4±0.6 9.5±0.7 9.4±0.8 10.0±0.0 8.8±1.0
F 10.0±0.0 10.0±0.2 9.7±0.5 9.6±0.6 9.3±0.9 10.0±0.0 9.0±1.1
13 M 10.0±0.0 10.0±0.1 9.7±0.6 9.8±0.5 9.8±0.6 10.0±0.0 9.4±0.8
F 10.0±0.0 10.0±0.1 9.9±0.3 9.9±0.3 9.8±0.5 10.0±0.0 9.5±0.7
14 M 10.0±0.0 10.0±0.0 9.9±0.3 9.9±0.3 9.9±0.4 10.0±0.0 9.6±1.4
F 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.2 10.0±0.2 10.0±0.2 10.0±0.0 9.9±0.3
15 M 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0
F 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 9.9±0.2
M = male, F = female, SD = standard deviation, I1 = central incisor, I2 = lateral incisor, C = canine, P1 = first premolar, P2 = second premolar, M1 = first
molar, M2 = second molar
Table 2. Developmental stage by Nolla Method in mandibular permanent teeth
Age Gender
Nolla stage (Average±SD)
I1 I2 C P1 P2 M1 M2
4 M 6.1±0.6 5.5±0.7 4.9±0.5 4.0±0.5 3.0±1.0 6.6±0.6 2.4±0.7
F 6.4±0.6 5.9±0.6 5.1±0.5 4.2±0.6 2.9±1.0 6.8±0.6 2.5±0.7
5 M 6.9±0.7 6.4±0.7 5.7±0.5 5.2±0.7 4.5±0.8 7.2±0.5 3.6±0.9
F 6.9±0.7 6.3±0.6 5.6±0.6 5.2±0.6 4.3±0.9 7.4±0.5 3.6±0.9
6 M 7.7±0.7 7.1±0.6 6.1±0.5 5.8±0.4 5.3±0.7 7.7±0.7 4.9±0.6
F 7.9±0.9 7.2±0.8 6.5±0.6 5.9±0.6 5.4±0.6 8.1±0.9 5.2±0.6
7 M 8.7±0.6 8.2±0.8 7.0±0.5 6.6±0.6 6.1±0.5 8.8±0.7 5.7±0.5
F 8.9±0.7 8.8±0.6 7.2±0.6 6.8±0.6 6.3±0.7 9.1±0.5 6.0±0.5
8 M 9.6±0.5 9.1±0.5 7.7±0.5 7.3±0.6 7.0±0.6 9.3±0.5 6.5±0.5
F 9.6±0.5 9.4±0.5 8.0±0.4 7.4±0.5 7.0±0.6 9.6±0.7 6.4±0.5
9 M 9.7±0.4 9.5±0.5 8.1±0.6 7.9±0.5 7.4±0.6 9.9±0.3 6.9±0.6
F 9.9±0.3 9.8±0.4 8.6±0.6 8.2±0.7 7.6±0.8 9.9±0.3 7.2±0.7
10 M 10.0±0.2 9.9±0.3 8.4±0.7 8.3±0.8 8.0±0.7 10.0±0.0 7.4±0.6
F 10.0±0.0 9.9±0.3 8.9±0.6 8.6±0.7 8.2±0.8 10.0±0.0 7.5±0.8
11 M 10.0±0.0 10.0±0.1 9.0±0.5 8.9±0.7 8.6±0.8 10.0±0.0 8.2±0.9
F 10.0±0.0 10.0±0.1 9.6±0.6 9.4±0.7 9.0±0.8 10.0±0.1 8.3±0.9
12 M 10.0±0.0 10.0±0.0 9.4±0.6 9.4±0.7 9.2±0.7 10.0±0.0 8.8±0.9
F 10.0±0.0 10.0±0.0 9.7±0.5 9.6±0.5 9.3±0.9 10.0±0.0 9.0±0.9
13 M 10.0±0.0 10.0±0.1 9.8±0.5 9.8±0.5 9.8±0.5 10.0±0.0 9.5±0.6
F 10.0±0.0 10.0±0.0 9.9±0.3 9.9±0.4 9.7±0.6 10.0±0.0 9.5±0.7
14 M 10.0±0.0 10.0±0.0 9.9±0.2 9.9±0.2 9.8±0.4 10.0±0.0 9.8±0.5
F 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 9.8±0.4
15 M 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.1
F 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.0 10.0±0.2 10.0±0.0 9.9±0.3
M = male, F = female, SD = standard deviation, I1 = central incisor, I2 = lateral incisor, C = canine, P1 = first premolar, P2 = second premolar, M1 = first
molar, M2 = second molar
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Table 4. Developmental age of permanent teeth in girls
Developmental age of teeth (year)
Nolla Stage Mx. Mn.
I1 I2 C P1 P2 M1 M2 I1 I2 C P1 P2 M1 M2
1 Average
SD
2 Average 4.5 4.6
SD 0.4 0.4
3 Average 4.5 4.8 5.0 4.6 5.0
SD 0.3 0.4 0.7 0.3 0.5
4 Average 4.7 5.0 5.3 5.8 4.6 5.2 5.5
SD 0.5 0.5 0.4 1.3 0.4 0.4 0.4
5 Average 4.8 5.0 5.1 6.0 6.1 6.4 4.7 4.9 5.3 6.2 6.5
SD 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6
6 Average 5.3 6.0 6.3 7.3 7.7 4.8 8.1 4.8 5.1 5.9 6.5 7.2 5.0 7.9
SD 0.7 0.6 0.7 0.7 0.9 0.7 1.2 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 1.2 0.9
7 Average 6.5 7.2 7.7 8.7 9.3 5.5 10.1 5.4 5.9 7.0 8.0 8.9 5.1 9.7
SD 0.7 0.6 0.8 1.1 1.3 0.7 0.9 0.8 0.7 0.8 0.9 1.2 0.6 1.2
8 Average 7.5 8.1 9.4 10.2 10.8 6.5 11.4 6.5 7.0 8.8 9.6 10.4 6.0 10.9
SD 0.6 0.8 1.1 1.2 1.2 0.7 1.1 0.7 0.5 1.0 1.1 1.4 0.6 1.3
9 Average 9.2 9.6 11.3 11.2 11.5 7.3 12.8 7.6 8.2 10.7 11.2 11.5 7.6 12.6
SD 0.9 1.1 1.1 1.3 1.2 1.1 1.2 0.8 1.0 1.3 1.2 1.2 1.0 1.3
Mx. = maxilla, Mn. = mandible, SD = standard deviation, I1 = central incisor, I2 = lateral incisor, C = canine, P1 = first premolar, P2 = second premolar,
M1 = first molar, M2 = second molar
Table 3. Developmental age of permanent teeth in boys
Developmental age of teeth (year)
Nolla Stage Mx. Mn.
I1 I2 C P1 P2 M1 M2 I1 I2 C P1 P2 M1 M2
1 Average
SD
2 Average 4.6 4.6
SD 0.3 0.5
3 Average 4.5 4.7 5.3 4.6 5.0
SD 0.3 0.3 1.0 0.6 0.5
4 Average 4.7 4.5 5.0 5.5 5.7 4.7 5.1 5.8
SD 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5
5 Average 4.6 5.0 5.5 6.0 6.1 6.3 4.5 4.6 4.9 5.6 6.0 6.5
SD 0.4 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
6 Average 5.4 6.4 6.7 7.5 7.8 4.6 8.1 4.8 5.1 6.0 6.5 7.2 4.5 8.0
SD 0.8 0.7 0.8 0.8 1.0 0.4 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.4 0.8
7 Average 6.4 7.7 8.5 9.0 9.4 5.9 10.2 5.6 6.1 7.7 8.5 9.1 5.4 9.8
SD 0.9 0.7 0.9 0.8 1.1 0.8 1.2 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 0.7 1.1
8 Average 7.8 8.7 10.2 10.7 11.0 6.6 11.6 6.6 7.3 9.5 10.0 10.6 6.5 11.3
SD 0.8 0.9 1.1 1.0 1.0 0.7 1.0 0.7 0.8 1.2 1.2 1.3 0.8 1.1
9 Average 9.3 10.0 12.3 12.1 12.3 7.4 12.7 8.1 8.6 11.5 11.7 12.2 8.0 12.7
SD 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 0.6 1.0 0.9 0.9 1.2 1.1 1.1 0.7 1.1
Mx. = maxilla, Mn. = mandible, SD = standard deviation, I1 = central incisor, I2 = lateral incisor, C = canine, P1 = first premolar, P2 = second premolar,
M1 = first molar, M2 = second molar
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사 상의 수가 4-37명이어서 비교하기 어려웠다.
방사선사진 상에서 치아의 석회화 수준을 이용하여 치아 발
육을 평가한 연구는 주로 파노라마 방사선사진을 이용하여 이
루어진다. 파노라마 방사선사진은 상, 하악골 및 안면 구조를
연속된 한 장의 방사선 사진으로 보여주며, 전악 구내 방사선촬
에 비하여 술식이 비교적 간편하고 촬 시간이 짧으며 X선
노출량이 비교적 적은 장점이 있다. 따라서 치아 및 치아 주위
의 전반적인 평가, 치아 및 악골의 발육과정의 평가, 특히 혼합
치열의 분석에 유용하여 보편적으로 사용되고 있다. 그러나 구
내 표준 방사선사진에 비하여 해상도가 좋지 못하며 상의 확
와 왜곡이 심하고 X선 노출 시간이 길어서 환자의 움직임에 의
한 선예도 저하가 발생할 수 있는 단점이 있다12). 각 치아의 석
회화 시기에서 상악 소구치 부위의 편차가 전치부와 구치부에
비하여 큰 것으로 나타났는데, 이는 파노라마 방사선 사진 판독
시 상악 소구치 부위에서의 상 왜곡과 해상도 저하로 정확한 판
독이 가장 어렵기 때문으로 보인다.
구치의 석회화 시기에는 개인차가 존재하며 인종, 지역 간
의 차이도 존재하는 것으로 보고된바 있으며13,14), 사회경제적
요인도 치아 발육에 향을 미치는 것으로 보고되었다15,16). 본
연구의 결과와 이전의 연구들과의 석회화 시기의 차이는 인종,
지역, 사회경제적 요인의 차이에 기인하는 것으로 볼 수 있다.
그러나 국내의 선행 연구들의 경우 조사 상의 수가 적어 표
성을 갖기 어려우므로 치아 발육 시기에 관하여 단순 비교를 하
기에는 무리가 있다. 치아의 발육을 평가하는데 있어서는 한 개
체에 하여 종적으로 치아 발육을 관찰함으로써 더 정확한 연
구 결과를 얻을 수 있을 것이므로 이에 한 규모 코호트 연
구가 시행되어야 한다.
Ⅴ. 결 론
본 연구를 통하여 연세 학교 치과 학병원에 내원한 소아
청소년 환자에서의 구치의 평균 발육 시기를 평가하 다. 성
장 중인 환자의 진단과 치료 계획 수립에 있어 본 연구의 결과
가 임상적으로 유용하게 적용될 수 있을 것으로 생각된다.
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주요어: 구치, 발육 연령, Nolla 방법
Nolla 방법을 이용한 구치의 발육 연령 평가
신민경1∙송제선1∙이제호1∙최병재1∙김성오1∙이효설2
1연세 학교 치과 학 소아치과학교실
2경희 학교 치의학전문 학원 소아치과학교실
이 연구의 목적은 Nolla 방법에 근거하여 소아 청소년에서 나이와 성별에 따른 구치의 평균 발육 연령을 평가하기 위한
것이다.
연세 학교 치과 학병원에 내원하여 파노라마 사진을 촬 한 어린이 중 4세에서 15세의 남녀 각각 50명을 상으로 하
여 1,200명의 파노라마 사진을 후향적으로 조사하 다. 3명의 잘 훈련된 조사자가 Nolla 방법에 의하여 상, 하악 구치의
발육 단계를 평가하 다.
조사자 간 신뢰도(ICC, intra-class correlation coefficient value)는 0.973으로 높은 일치도를 보 다. 조사 결과를 바
탕으로 발육 연령의 평균값을 계산하 다. 치관이 완성되는 Nolla 6단계는 남아에서는 상악 중절치부터 제2 구치까지 각각
5.4, 6.4, 6.7, 7.5, 7.8, 4.6, 8.1세에서 나타났고, 하악에서는 4.8, 5.1, 6.0, 6.5, 7.2, 4.5, 8.0세에서 나타났다. 여아에
서는 상악에서 5.3, 6.0, 6.3, 7.3, 7.7, 4.8, 8.1세, 하악에서는 4.8, 5.1, 5.9, 6.5, 7.2, 5.0, 7.9세에 치관이 완성되었다.
본 연구를 통하여 우리나라 소아 청소년 환자에서의 구치의 평균 발육 연령을 평가하 다. 성장 중인 환자의 진단과 치
료 계획 수립에 있어 본 연구의 결과가 임상적으로 유용하게 적용될 수 있을 것으로 생각된다.
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